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Мартовские иды, 
Марсианские хроники
Перед нами уже пятый поэтический сборник по итогам Конкурса «Международной Славянской Поэтической Пре-
мии». Первый сборник МСПП, вослед конкурсу 2013-го года, вышел 
в январе 2014-го. И стремительно пролетевшие с того января че-
тыре года стали несомненно самыми трудными и испытующими 
годами в новейшей истории Украины.
Революция достоинства со священной жертвой юных пат-
риотов «Небесной сотни» на Майдане, кризис власти, давно на-
зревавший и приведший к социальному взрыву, позорное бегство 
правителя-уголовника, надежды всего народа на решительные 
цивилизационные перемены. И тут же, вослед этим событи-
ям, — удар в спину, хищническая аннексия Крыма, привычно спо-
ро обтяпанная ненасытной московской империей в критический 
для Украины момент. И сразу же за крымским грабежом — ещё 
один удар, кровавая бойня на Донбассе, развязанная мародёрами-
имперцами.
Подлая война, повлекшая тысячи и тысячи жертв среди 
защитников независимости, «славы и воли» Украины, тысячи 
убитых, искалеченных, потерявших родных и близких в подлой 
необъявленной войне.
Украине удалось ценой отваги и самопожертвования своих 
сыновей-патриотов остановить фатальный сценарий большого 
вторжения ордынства на свои земли. Но, к несчастью, ещё один 
враг — внутренний, не менее страшный, чем чужак-захватчик, 
продолжает испытывать её способность стать наконец незави-
симой, демократической, экономически полноценной страной.
Намного легче оказалось Украине сбросить наземь понатыкан-
ных по всем городом и весям каменных идолов лживой идеологии, 
чем освободиться от пагубного наследия людоедского, глубоко 
аморального режима — от собственных ненасытных выродков, 
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воров-дельцов и политиканов, поспешивших сплести мафиозную 
сеть круговой поруки.
Постсовковые олигархические нетопыри, приближенная к ним 
коррумпированная нечисть всех мастей, бесстыдно жульническая 
власть, в очередной раз оседлали правящие кресла, — теперь уже 
на волне самопожертвования Майдана, — и высасывают из Ук-
раины едва ли не последние соки. Стремление украинцев выстро-
ить современное общество, где люди могли бы жить с ощуще-
нием человеческого достоинства, защищённости, уверенности 
в завтрашнем дне, подвергается всё большему риску, если не ска-
зать — глумлению. Уровень жизни населения за минувшие четыре 
года нового грабежа скатился под откос и вплотную приближен 
к опасному болевому порогу.
Увы, пронзительные слова украинского пророка Тараса Шевченко 
об Украине как о разрытой могиле, — разрытой и хищниками-чу-
жаками, и своими оборотнями-вурдалаками, — опять звучат с го-
речью и гневом — теперь уже как прямое эхо сегодняшних событий:
Дніпро, брат мій, висихає, 
Мене покидає, 
І могили мої милі 
Москаль розриває… 
Нехай риє, розкопує, 
Не своє шукає, 
А тим часом перевертні 
Нехай підростають 
Та поможуть москалеві 
Господарювати, 




И не о том ли самом родовом проклятии написано в 2003-ем 
году в моей книге «Воздушные коридоры» в одном из обращений 
к памяти Бориса Чичибабина? —
С чего б и тише стать охриплости напева 
о Вятке-Колыме, о Воркуте-Мордве? 
Обмылок справа мок, торчало шило слева. — 
Патруль сменил патруль на курве, на Москве…
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И тот же вертухай, брехливый дядька-Киев, 
из мутного Днепра вовсю гребёт улов. 
Не сыщется на нас погибельней батыев, 
чем эти, из своих занюханных углов!..
И всё же, несмотря на всю тяжесть испытаний, на всю бо-
лезненность нынешних глобальных вызовов, независимая Украина 
уже состоялась и не устанет становиться всё крепче, достойнее 
и человечнее с течением времени. Как говорят порою эскулапы 
пациенту со сложными травмами: «Болеть будет долго, очень 
долго»… Но время испытаний отболит, а отважная и действен-
ная вера нового поколения украинцев поможет Родине исцелиться 
и твёрдо стать на ноги.
Как одно из свидетельств этого, — то явного, то подспудного 
оптимизма, — звучит сегодня слово многих молодых поэтов Ук-
раины, участников конкурса МСПП. Такое, например, как в сти-
хах призёра Конкурса Наталии Федько:
В моїй руці чужий засяяв меч, 
І я пішла із воями Епохи, 
Щоб Звіра подолать. «Libera me» — 
Шепоче Україна. Всі дороги 
Ведуть мене до неї. Це мій День: 
В долоні Часу зливою проллюся. 
Ні Музи, ні Вітчизни не зречуся, 
Тому й не загублюсь. Ні з ким. Ніде.
И когда в стихах победителя нынешнего конкурса Олени Ки-
цан, сквозь всю гармонию их пластики и образности, опять про-
бивается тревога, ожидание прилета «чёрных аистов»:
Спить вона чутко, може, десь скрикне дитина 
в іншій країні, іншою мовою світу. 
Нáвколо ліжка на пальчиках ходять тіні, 
доки їхні сліди не починають кровити…
А вона все стрічки заплітає у сиве волосся, 
вкладає спати ляльок. Тихше, мої маленькі. 
Я почитаю вам на ніч Маріо Варгаса Льосу, 
допоки за вами не прилетять чорні лелеки… —
	Звільни	мене	(італ.)
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ей, на ближайших страницах сборника, отвечает голос молодого 
поэта Сашка Обрия, искренне ощущающего себя «на передовой 
добра и любви»:
Я виправлю все! Я на передовій! 
Я — доменщик слова, актор! 
Згаснуть колись смолоскипи війн.  
А як жити в мирі?! А хто 
надалі вселятиме віру в любов 
тим, хто хильнув убивств?! 
Під зливами «Градів», у дотах, либонь, 
хто з них себе не погубив? 
Чи щастя потому постане з руїн 
гордині, прокльонів і зла?
И в этих словах — совсем не напускной оптимизм, но объек-
тивно существующая сегодня потребность новых обществен-
ных сил Украины «выправить всё» и выстроить гармоничность 
и справедливость бытия на своей собственной земле. Дорогого 
стоит сегодня эта позитивная, созидательная энергия молодого 
поэтического слова Украины!
Думаю также, что свою, и отнюдь не малую, цену имеет и тот 
факт, что проект «Международная Славянская Поэтическая 
премия» успешно реализуется уже в течение пяти лет, не смот-
ря на полное отсутствие какой-либо официальной поддержки за 
всё это время. Здесь, конечно, необходимо помнить, что в резуль-
тате крымской аннексии и войны на Донбассе Украина утратила 
за последние четыре года активов на сумму более 100 миллиардов 
долларов — по оценке известного европейского эксперта Андерса 
Аслунда. Конечно, нельзя забывать, что объективно экономиче-
ская и финансовая ситуация в стране остаётся крайне сложной. 
Но и антизаслуги отечественной бюрократии, неизменно финан-
сирующей культуру то по остаточному, то по нулевому принци-
пу, тоже заметны невооружённым глазом.
И всё же конкурс МСПП живёт, набирает обороты, стано-
вится популярным, с каждым годом число конкурсантов и стран-
участниц растёт. За миновавшее пятилетие в Конкурсе МСПП 
приняли участие молодые поэты из Армении, Беларуси, Болгарии, 
Великобритании, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Поль-
ши, России, Словакии, США, Украины, Чехии. При этом почётны-
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ми званиями лауреатов и дипломантов Конкурса были отмече-
ны поэты-конкурсанты из девяти стран — Беларуси, Болгарии, 
Латвии, Молдовы, Польши, России, США, Украины и Чехии. По-
радуемся за творческих молодых людей, чьи достижения в поэзии 
были справедливо отмечены представительным международным 
жюри!
Предыдущие четыре сборника МСПП выходили в январе или 
феврале. Нынешний, пятый, том чуть запаздывает — на улице 
уже вовсю бедокурит месяц март. Задержка объяснимая, ибо фи-
нансовые и организационные трудности издательского процесса, 
как уже отмечено для более общей ситуации, пока только нарас-
тают и нарастают…
И миновавшие месяцы нынешней зимы выдались особенно не-
лёгкими — так много приводила она с собой серых и чёрных, про-
мозглых дней, словно бы бездушных и безфамильных… Так безжа-
лостно напоминала о том, что всё чаще, с каждым годом, уходят 
из жизни друзья, соратники, люди ближнего творческого круга.
В горькой жатве миновавшей зимы жившие рядом и дарившие 
единоверие — поэты Дмитрий Ильин, Лилианна Сашина, Анато-
лий Перерва, филолог Игорь Михайлин, философ Мирослав Попо-
вич… И уже на пороге издавна мрачных мартовских ид — потеря 
для всего мира, уход гениального учёного, символа мощи человече-
ского духа Стивена Хокинга.
Но вот и твёрдый знак — мыслитель Стивен! 
Телесно вдрызг разбит, но духом дивен, 
не глины ком, не Голем — человек! — 
он праведных ко мне ведёт упрямо — 
Платонова Андрея, Мандельштама, 
в чьих судьбах — весь наш беспощадный век…
Март нахлынул тремя неделями снежных метелей, завалив-
ших Харьков, да и большую часть Европы, непролазными эпичес-
кими снегами. И вот наконец — первые солнечные дни, хмельные 
талые снега — потоки, заводи, разливы. Пятый, едва ли не юби-
лейный, том, новый сборник поэзии молодых, выходит в связке 
с оживающими весенними надеждами. Всего-то день-два яркого 
полуденного солнца отделяет тревожную тональность мартов-
ских ид, от оживающих, свежих надежд, от лиризма и крылатых 
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мечтаний «Марсианских хроник». Даром, что оба эпитета по-
рождены именем одного воинственного римского бога.
В воздухе уже явственно витает вечнодетская и задумчивая 
поэзия безудержного мечтателя Рэя Брэдбери, запах его «вина из 
одуванчиков» — и земного, и марсианского. И почему-то рядом 
с реяньем мальчишеских воспоминаний Рэя ко мне снова прихо-
дит дыхание стихов любимейшего из поэтов, Арсения Тарковско-
го. Наверное, потому, что в его стихах живёт та же беззаветная 
преданность святому первородству детства, та же, — распах-
нутая, словно бы беззащитная, искренняя и страстная, — полно-
та любви. И эта бескрайность поэтического чувства явно сродни 
бесконечности самой Вселенной.
И конечно, не только ракеты Илона Маска, помеченные соко-
линым именем, поднимут нас в обозримом будущем на седьмые 
небеса, где человеческий интеллект и отважная мечта сливают-
ся воедино. Свою долю отваги и решимости для стартов и полё-
тов подарят миру и те самые, — необъяснимые, счастливо при-
ходящие ниоткуда, — откровения поэзии, коды и шифры духа, 
которые способны свободно перемещаться в пространстве и во 
времени. Недаром несравненный мыслитель Иммануил Кант со-
единял в мощи своего мировоззрения звёздную Вселенную и космос 
человеческого духа: «Две вещи наполняют мою душу вечно новым 
восхищением и благоговением — звёздное небо над нами и нрав-
ственный закон внутри нас».
Сергей Шелковый
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олена кицан
Україна
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наталя Федько
Україна
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Або	каліка.	
Теплота	серця	—	вона	просто	є.	Не	за	щось.	
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Поки	що	—	ніхто	з	нас	не	переміг.	
Бачиш,	можуть	зими	скоро	забути,	
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алесь Замковский / 
алесь Замкоўскі
Белоруссия / Беларусь
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каждый	вечер	устраивают	молчаливую	
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сашко обрій
Україна
т р е т я  п р е м і я
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анна дадика
Україна
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дарья олексы / 
Daria Oleksy
Польша / Polska






































































































































































Переклала з польської 
Ірина Мироненко
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катажина рачек / 
Katarzyna Raczek
Польша / Polska


















































































































Переклала з польської 
Ірина Мироненко
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ася Шевцова
Украина
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светлана Щиголева
Украина
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олексій Юрін
Україна




















































































































































































































































































































































































Перевела с болгарского 
Станка Бонева
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наталия Минковская
Украина
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Дом	—	скамейка,	









	 	 	 спешат,		





	 	 	 лица,	лица.	
Я	шагаю	по	столице.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Скулила	немощно,	как	могла.
Всех	материла	многоэтажно.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Все	перебила,	что	из	стекла.	
Все	истребила,	что	было	важно,	винила	землю.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 В	том,	что	кругла.	
Лежала	долго,	болела	тяжко,	всех	прогнала,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 кто	помочь	хотел.	
Не	подметала,	не	мылка	чашек,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 не	различала	зрачков	и	тел.	
Чего	ж	тебе	не	поется,	пташка?	
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утопія

















































Переклала з польської 
Ірина Мироненко




























































Переклав з польської 
Сергій Шелковий
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З поеми «Останній болгарин»
О,	Болгарія	—	гори,	ліси,	плин	річок,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 білих	хат	розмаїття.	
Понад	злом	та	добром	—	пил	руїн.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 В	ранах	—	Книга	спасіння.	
Все	життя	рвусь	до	тебе,	та	шлях	—	ще	длінніш,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ніж	століття.	
Половина	душі	в	нас	—	то	світло,	а	інша	—	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 гріхи	та	смятіння.
Ось	ми,	діти	своєї	земли,	а	над	нами	—	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 мутанти-правителі,	
зграя	воронів	з	клацанням	хижих	дзьобів.	
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Переклав з болгарської 
Сергій Шелковий












































































































































































































































































Переклав з чеської 
Сергій Шелковий
































































































































































































































































































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 летит	она.	
Час	наступил.	Поэт	изгнанья,	растаявший	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 в	дыму	пространства,	
не	виделся	уже	полвека	с	родной	землёй.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Но	вот	—	уму	
и	сердцу	странника	прощенье,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 вот	сыну	блудному	лекарство	—	
день	истинного	возвращенья	к	себе,	к	истоку	своему.
Сполна	устав	от	груза	комьев	чужой	земли,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 бездушной	почвы,	
он	наконец	спешит	в	объятья	своих	домашних	и	родных,	
в	объятья	тех,	кто	слышит	сердцем	его	сонеты	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 в	час	урочный,	
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кто	чувствует	и	понимает	его	золототканный	стих.	
Спешит	туда,	где	ангел	снимет	плиты	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 надгробной	заклинанье,	
туда,	где	строк	цветы	и	стебли	сольются	
























	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 сойдутся	над	тобой	гурьбой.	
Пусть	с	нами	наша	боль	и	гордость	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 и	наше	чёрное	безумье	
объявят	ныне	о	победе,	взлетев	над	вязкою	землёй!	








	 	 	 	 	 	 	 	 Страх	ли	меня	зовёт	ваш,	иль	хуже	—	
власть	победителей?	





 Стихотворение возникло после решения возвратить из Америки 
прах Йована Дучича, сербского поэта, в родной город Требине, в Герцего-
вину, в Республику Сербскую. Там, на горе Леутар, воздвигнута церковь, 
в которой он теперь лежит.
Земля Святого Саввы — и метафизически, и физически. Святой Сав-
ва родился в Герцеговине.
Половина века — пятьдесят лет прах Дучича лежал в Либертвиле.
Четвертый год войны — стихотворение написано в середине девянос-
тых годов, когда в Сербии шла война.
Захумлье — старинное сербское название Герцеговины.
Чутьём пророка — многие стихи Дучича оказались пророческими.
Блудный сын, салонный соблазнитель, бессердечный отец — из част-
ной жизни поэта Дучича; он долго был салонным поэтом, другом королей, 
дипломатом, человеком, разрушавшим браки, отцом, который не признал 
своего сына, совершившего в дальнейшем самоубийство… А в конце жизни 
стал убогим изгнанником в Америке и — великим поэтом.
Плакальщицы — рыдающие на похоронах женщины, по образцу анти-
чных трагедий, по-сербски — нарикаче.
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